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В Україні ринок послуг формувався відповідно до вимог централізованої, планової 
системи господарювання, тривалий час фінансувався державою за залишковим принципом. Зі 
здобуттям незалежності країна отримала у спадок сформовану структуру ринку послуг, 
основними суб'єктами якого були державні спеціалізовані підприємства - "будинки побуту", 
комбінати побутового обслуговування житла тощо, які надавали відповідні послуги для 
населення. Більшість підприємств побутового обслуговування зосереджувалася в містах. Ринок 
послуг було цілком монополізовано державою, а надання багатьох видів послуг населенню не 
вважалось престижним. Заробітна плата працівників цієї сфери була нижчою, ніж у провідних 
галузях народного господарства, тому кращі фахівці, як правило, не затримувались у ній. 
Сучасний стан і розвиток ринку послуг в Україні характеризують такі особливості: 
1) динамічний розвиток за наявності великих резервів щодо розширення його видової 
структури, нарощування обсягів реалізації послуг; 
2) ефективне функціонування в його структурі малих господарських утворень; 
3) досягнення підприємствами колективної форми власності найкращих показників 
діяльності за обсягами, видовою структурою; 
4) залежність розвитку малого підприємництва на ринку послуг від нагальної уваги, 
фінансової підтримки держави. Однак проблеми економічного розвитку, наповнення 
державного і місцевих бюджетів унеможливлюють оптимальну його фінансову підтримку. 
     Нині найгірше становище має ринок послуг пралень та хімчисток України. З 
розвитком фінансової кризи, об'єми робіт зменшилися на 25-30 %, а деякі замовники урізали 
свої витрати на чистоту наполовину.  
На другому місці за збитками знаходиться ринок послуг ремонтних майстерень. На 
даний момент у багатьох ремонтних майстернях справи давно йдуть не кращим чином. Деякі 
виробники збільшили терміни гарантійного обслуговування до трьох років. Після закінчення 
цього часу споживачі все частіше вважають за краще купувати нові прилади. 
Не в найкращому стані й ресторанний ринок України. Фінансова криза в першу чергу 
вдарила по представниках середнього класу - основним відвідувачам піцерій, кав'ярень, барів. 
Саме такі заклади першими відчули відплив клієнтів - багато хто закрився. 
Щодо ринку послуг телефонії України, то він залишається в стабільному стані, але 
влада міст і райцентрів все ж вважають за необхідне підвищити вартість абонентської плати за 
користування стаціонарними телефонами.  
Найперспективнішим напрямком розвитку сучасного ринку послуг в Україні є 
туристичний бізнес. Україна посідає одне з помітних місць у світі щодо наявності унікальних 
туристичних та культурно-рекреаційних ресурсів. 
Не в найгіршому стані є ринок реклами завдяки своїм перспективам. Але сьогодні 
неможливість спрогнозувати обсяг продажу на наступний рік і невизначеність із курсом гривні, 
змушують багато компаній оптимізувати витрати на просування. 
Стрімке нарощування обсягів реалізації та розширення номенклатури послуг 
підтверджує перспективність сфери послуг. А світовий досвід доводить, що діяльність у сфері 
обслуговування може бути продуктивною і стимулювати підвищення ефективності 
національного господарства лише за умови активної підтримки державою її розвитку. 
  
